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Sistem pengolahan data Akademik di SMK MUHAMMADIYAH 1 TEMPEL 
masih  masih dilakukan dengan cara semi  manual. dengan menggunakan Microsoft 
office, seperti pengolahan data presensi, data guru  dan data nilai. dan lain 
sebagainya. sehingga pada prosesnya tidak effisien dalam   melakukan pengolahan 
data presensi, data guru  dan data nilai. 
Sistem informasi akademik SMK MUHAMMADIYAH 1 TEMPEL  mampu 
mengolah data dengan lebih baik  karena Sistem informasi akademik SMK 
MUHAMMADIYAH 1 TEMPEL berbasis web di bangun menggunakan bahasa 
pemrograman PHP dan MySQL. Sistem informasi akademik SMK 
MUHAMMADIYAH 1 TEMPEL berbasis web yang telah dibangun di analisa 
tentang persepsian kegunaan pengguna  dengan menggunakan Metode 
TAM(Technology Acceptance Model). Pengambilan sampling dalam metode ini 
dengan Representative Sampling  senghingga terdapat 50 orang sebagai responden 
yang terdiri dari guru, siswa, kepala sekolah dan karyawan. Terdapat 14 butir 
pertanyaan dari metode TAM dengan menggunakan 5 skala likert. Dari 14 butir 
pertanyaan diambil 11 pertanyaan valid. 
Hasil akhir dari sistem informasi akademik SMK MUHAMMADIYAH 1 
TEMPEL berbasis web yaitu sistem informasi akademik berbasis web  memudahkan 
guru dan siswa  untuk mengakses informasi dan  memberikan kemudahan  bagi guru,  
dan siswa, dalam mengolah data nilai,data presensi dan informasi sekolah dengan 
mudah. 
 













Academic data processing system in SMK MUHAMMADIYAH 1 TEMPEL 
still is still done by manual spring. by using Microsoft office, such as data processing, 
data presensi teachers and value data. and so on. so in the process ineffective in 
doing data processing presensi data, teacher and value data. 
System built hope capable of processing data is better because the 
information systems academic SMK MUHAMMADIYAH 1 TEMPEL a web based 
programming language built using PHP and MySQL. Academic information system 
SMK MUHAMMADIYAH 1 TEMPEL a web-based analysis has built in about 
persepsian the usefulness of user using TAM (Technology Acceptance Model). The 
taking of sampling in this method with a Representative Sampling of senghingga 
there were 50 people as respondents consisting of teachers, students, principals and 
employees. There are 14 rounds of questions of method using 5 TAM likert scale. Of 
the 14 rounds of questions taken 11 questions. 
The end result of academic information systems SMK MUHAMMADIYAH 1 
web based TEMPEL that is web-based academic information system makes it easy for 
teachers and students to access information and provide convenience for teachers, 
and students in the process data values, data presensi and school information easily.. 
Keywords: Academic information systems, web, Technology Acceptance Model 
 
 
